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Qarnayn in viaggio tra i due mari. 









série   d’épisodes   du poème   de   Neẓāmī,   en   particulier   son   récit   de   l’expédition
d’Alexandre  dans  le  pays  du  Midi.  En  ce  qui  concerne  Alexandre,  souverain  pieux  et
monothéiste selon le poète persan, il reste à examiner cette idée de la « suspension du
pouvoir ». Neẓāmī semble adopter les conceptions islamiques selon lesquelles il n’existe
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pas   de   roi   légitime   sur   terre   car   il   exerce   une   autorité   vicariale   tandis   que   la
souveraineté appartient à Allāh, dont les décrets gouvernent soit la communauté des
fidèles   soit   la  cité   idéale.  L’A.   lui-même   introduit   la   figure  du  héros  historique  et
légendaire,  “l’homme  de   la   limite”  géographique  et  cognitive   (p.  3-9),  à  propos  du
thème   choisi  pour   le  premier   volume  de   cette  nouvelle   revue :   « Alexandre/Ḏū’l-
Qarnayn en voyage entre les deux mers ». M. Bürgel y présente un article (c.r. n°276).
La  plupart  des  écrits   concernent   le   roman  d’Alexandre  dans   le  domaine   littéraire
international,  surtout  le  roman  français  médiéval,  et  aussi  dans  la  littérature  turque
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